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22) 水島 豊， 菓子井達彦， 中 川 圭子 : N-myc gene 
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癌学会北陸地方会. 1991， 7 ， 福井.
23) 菓子井達彦， 中 川 圭子， 水島 豊 : 非 RI 標識
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7 ， 福井.
24) 多喜博文， 中村典雄， 山崎勝也， 浜崎智仁， 矢
野三郎 : ジ ホ モ γ リ ノ レ ン 酸高純度乳化製剤 の 経
静脈的投与が遅延型過敏症反応 (DTH) に 及 ぼす
影響 に つ い て . 第21回 日 本炎症学会， 1991， 7 ， 
東京.
25) 中村典雄， 山崎勝也， 浜崎智仁， 多 喜博文， 矢
野三郎 : ジ ホ モー γ ー リ ノ レ ン 酸 ト リ グ リ セ ラ イ
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能 に 及 ぼす影響 に つ い て . 第21回 日 本炎症学会，
1991， 7 ， 東京.
26) 北川鉄人， 供 田文宏， 山崎勝也 : 慢性腎不全の
治療経過中 に発生 し た 心 タ ン ポ ナ ー デの 2 例. 第
36回 日 本透析療法学会， 1991， 7 ， 神戸.
27) 池本雅仁， 菓子井良郎， 吉川 俊史， 加藤弘巳，
石津 伸 : 甲状腺機能充進症の 治療経過中 に発症
し た 再生不良性貧血 の 1 剖検例. 第152回 日 本 内
科学会北陸地方会， 1991， 9 ， 金沢.
28) 薄井 勲， 高 田 良久， 杉山英二， 鈴木英彦， 加
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1991， 11， 福井.
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回 日 本内分泌学会秋季学術大会， 1991， 11， 前橋.
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術大会， 1991， 11， 前橋.
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